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Cerern măsuri mai energice. 
Arad, 9 Decemvrie. 
Este un anumit soiu de oameni, care caută 
toate căile şi se folosesc de toate apucăturile 
pentru ca să se îmbogăţească. Acest soiu de 
oameni, încă delà începutul marelui răsboiu 
european, care pe zi ce merge devine tot mai 
îngrozitor, au tăbărât asupra satelor noastre 
şi, ca nişte adevărate hiene cari îşi urmăresc 
prada până s'o prindă c'apoi s'o îmbuce, fo-
'osindu-se de neştiinţa sau mai bine zis bu-
iiacredinţă a sătenilor noştri, prin minciuni şi 
vorbe dulci pe preţuri foarte neînsemnate au 
despoiat pe ţăranii noştri de bucate, vite, nu­
treţ, haine etc., etc. 
Deşi organele administraţiei au luat mă­
suri — după cum aflăm — împotriva acestor 
hiene, ele totuş nu" au încetat să-şi continue 
munca lor nu numai la desbrăcarea şi sărăci­
rea poparul,ui nostru, dar şi la mărirea scum-
petei generale. 
Foaia ungurească bistriţană „Besztercze" 
în numărul 40 din 12 Nov. — pe care ne-o 
trimite un prieten al foii noastre, — vorbind 
de mizeriile şi de scumpetea, de care este bân­
tuit comitatul Bistriţa-Năsăud, scrie între al­
tele următoarele rânduri pline de o revoltă în-
ireptăţită: 
„...Din toate,părţile ne vin plângeri, că 
latele sunt jefuite fără milă. Oameni fără milă 
wfuiesc pe săteni de productele şi vitele lor 
zicând că şi aceste vor fi recvirate pentru ar­
mată. 
Trebue să accentuăm, că în această mun­
că de călău nemid os agenţii jidani îşi câştigă 
merite neperitoare. Acest soiu de oameni nu 
s'a dovedit \ rednic de vremurile mari pe cari 
le trăim. 
Confuziile 
de nesuportat din săptămânile trecute numai 
lor le putem mulţămi, deoarece aceşti oameni 
refugiindu-se din Bucovina au umplut oraşul 
cu veşti cari de cari mai alarmante şi mai în­
grozitoare. 
Toate aceste însă treacă-meargă. Dar nu 
vom suferi niciodată ca invazia perciunilor să 
ne aducă pe cap — pe lângă laşitatea şi slă-
bănogia ei — şi foametea şi sărăcia. Autori­
tăţile să fie la postul lor şi să-şi facă datoririţa 
împrăştiind aceste bande, cari privesc şi ace­
ste vremuri grele numai din punctul de ve­
dere al gheşeftului. Armata apără şi mântue 
această ţară pentru noi şi pe seama noastră, 
iar autorităţile la rândul lor trebue să apere 
şi să mântuic şi ele pentru armată, ceeace hie­
nele răsboiului n'au şterpelit încă". 
In săptămâna trecută anunţasem, că gu­
vernele austriac şi ungar, după lungi târ­
guieli, au ajuns la înţelegerea de a se lua 
măsuri pentru a pune capăt uzurei de bucate, 
care la noi e în floare nu numai acum, ci şi în 
timp de pace. • 
In înţelesul acestei înţelegeri guvernul un­
gar a dat poruncă tuturor comitatelor că, a-
vând în vedere interesele consumenţilor cât şi 
ale producenţilor, să stabilească preţurile bu­
catelor în mod cinstit. 
Astfel şi în comitatul nostru s'a procedat 
în înţelesul acestei porunci, stabilindu-se ur­
mătoarele preţuri: 
In oraşul- Arad, per maja metrică: 
Grâul 40 cor., (în Seghedin 40 cor., Timişoa­
ra 38 cor. 20 fii.), secara 31 cor., (Seghedin 31 
cor., Timişoara'31 cor.), orz (pentru făină) 27 
cor. 20 fii. (Seghedin 28 cor., Timişoara 27 cor. 
20 fii.), orz pentru nutreţ 21 cor., (Seghedin 21 
cor.), cucuruzul 20 cor. 50 fii. (Seghedin 22 cor., 
Timişoara 20 cor. 40 fii.). 
In urma acestor preţuri consiliul orăşenesc 
a stabilit pentru făină pentru oraşul Arad urmă­
toarele preţuri, per maja metrică: 
Făină curată de grâu 65 cor. 33 fii., făină pen­
tru fertură 61 cor. 43 fii., făină pentru pâne 45 
cor. 79 fii., făină de grâu nr. 1: 47 cor. 58 fii, 
făină de secară 41 cor. 95 fii, făină de orz 42 
cor. 93 fii., făină de cucuruz 29 cor. 73 fii. 
In comitatul Arad au fost stabilite următoa­
rele preţuri: 
In cercul (judeţul) Arad: grâul 39 cor. se­
cara 31 cor., orzul 27 cor. 20 fii., cucuruzul 20.50 c., 
în cercul Boroşineu: grâul 39 cor. 50 fii., secara 
31 cor. 50 fii., orzul 27 cor. 20 fii., cucuruzul 21 
cor." 50 fii.; în cercul Boroşşebiş: grâul 40 cor., 
secara 32 cor., orzul 28 cor. 20 fii., cucuruzul 
22 cor.; în cercul Aletea: grâul 39 cor., secara 
31 cor., orzul 27 cor. 20 fii., cucuruzul 21 cor.; 
în cercul Chişineu: grâul 39 cor., secara 31 cor., 
orzul 27 cor. 20 fii., cucuruzul 21 cor.; în cer­
cul Pecica: grâul 39 cor., secara 31 cor., orzul 
27 cor. 20 fii., cucuruzul 20 cor., în cercul Radna: 
grâul 39 cor., secara 31 cor., orzul 27 cor. 20 fii., 
cucuruzul 20 cor. 50 fii.; în cercul Hălmagiu: 
grâul 40 cor. 50 fii., secara 32 Cor. 50 fii., orzul 
28 cor. 70 fii., cucuruzul 22 cor. 50 fii.; în cer­
cul Tărnoya: grâul 39 cor., secara 31 cor., orzul 
27 cor. 20 fii.; cucuruzul 21 cor.; în cercul Si­
ria: grâul 39 cor., secara 31 cor., orzul 27 cor. 
20 fii, cucuruzul 21 cor. 
In oraşul Budapesta au fost stabilite urmă­
toarele preţuri : grâul 44 cor., secara 32 cor. 60 
fii, orzul 28 cor., cucuruzul 22 cor., făină de se­
cară 52 cor., făină de cartofi (crumpene) 42 cor. 
Sângerăm şi jertfim din greu. Nu e aşa 
zicând familie, care să nu aducă jertfe grele 
în aceste zile ale celui mai crâncen răsboi ce* 
cunoaşte istoria. 
Ajung suferinţele ce ni le cauzează duş-
Iarnă.. 
Iarnă, frig şi bate vântul... 
Focu'n sobă clipoceşte... 
Vre-un bătrân, albit de vremuri, 
Lin si dulce povesteşte.... 
„...Şi era un smeu odată 
Ce-arunca pojar pe nări... 
Ajunsese de poveste 
Peste nouă mări şi tări..." 
....Statl în jurul sobei, roată 
Şi-ascultati.... Hei, ce vă pasăl 
Bate vântul crunt afară, 
Dar e-atât de cald în casă! 
Bate vântul crunt afară, 
Şi mugeşte lung, turbat, , 
Vouă însă ce vă pasă? 
Este cald şl aţi mâncat... 
Dar sunt alţii, altll, care, 
Suferă acum cumplit..... 
Nu au lemne, nu a u casă, 
Şi nici basm de povestit. 
...Voi ce-aveU belşug în casă, 
Ce-avetî pâne, ce-aveU bani, 
Fiţi atât de buni La suilet 
Şl-ajutatl şi pe sărmani! 
P. l,on. 
Prichindel. 
P e vremurile de demult, într'o împărăţie 
mare, trăia odată un biet morar sărman, care 
avea o fată foarte frumoasă. Ea era nu numai 
frumoasă, ci era şi deşteaptă şi harnică; tatăl 
ei era aşa de mândru de dânsa, încât întro 
bună zi îi spuse împăratului că fata lui ştie să 
ţeasă un fir de aur dintr'un fir de pai. împăratul 
era foarte sgârcit: auzind laudele morarului, el 
porunci fetei să vie la Curtea împărătească. O 
duse într'o odaie unde era un maldăr de paie, 
îi dete un fuior şi-i zise: „Dacă ţii la viaţă, tre­
bue, înainte de răsăritul soarelui, să-mi torci 
toate paiele astea, în fire lungi de aur". 
Inzadar se rugă biata fată să-i dea drumul, 
că ei nu-i stă în putinţă să facă o astfel de 
minune; împăratul nu vru s'o asculte şi plecă, 
încuindu'o în odaie. 
P e când plângea ea şi se văieta de soarta ce 
o aştepta, uşa se deschise şi un fel de pitic intră 
în odae zicând: „Bună ziua, fată frumoasă, ia 
spune-:mi şi mie de ce plângi aşa de amar?" 
— Cum să nu plâng dacă mi-a poruncit îm­
păratul să prefac paiele astea în aur, şi eu nu 
ştiu cum? 
— Ce-mi dai, dacă îţi fac eu treaba? 
— Iţi dau salba delà gât. 
Piticul se mulţumi şi se apucă de treabă. Lu­
cră cu atâta râvnă, încât în câteva clipe paiele 
se prefăcură în aur. 
A doua zi, venind, împăratul fu foarte mul­
ţumit; însă lăcomia împingându-1. el nu se mul­
ţumi cu atât.O închise iar pe biata fată într'o 
altă odaie, mai mare, plină cu paie. Neştimd cum 
să facă, o podidiră iar lacrămile, dar iarăş se 
deschise uşa şi apăru piticul, zicându-i: 
— Ce-mi dai ca să-ţi torc eu paiele? 
— Inelul ce-I port în deget. 
Piticul îi făcu treaba; iar împăratul venind, 
îi zise: 
— Dacă până o asfinţi soarele îmi vei toarce 
toate paiele astea în aur, să ştii că te fac re­
gină". 
Cum plecă împăratul, veni iarăş piticul: 
— Ce-mi dai dacă şi de astă dată îţi fac eu 
lucrul?" 
— Ce să-ţi dau?... că nu mi-a mai rămas ni­
mic! 
— Atunci făgăduieşte-mi că-mi vei da pe 
copilul tău cel dintâi când vei fi regină. 
— Bine. 
împăratul îşi ţinu făgăduiala luând de soţie 
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manul şi starea de răsboi peste tot, nu voim 
să fim şi victimele acelei specule, care şi din 
starea de răsboi caută să-şi umple buzuna­
rele; a acelei specule, care nu are inimă pen­
tru interesele milioanelor de cetăţeni, cari îşi 
dau totul pe câmpul de luptă, ci caută să facă 
şi din patriotism chestie de afaceri. 
Ni se impune deci tuturor să îuăm lupta 
pe întreagă linia faţă de lichelele hrăpăreţe, 
denunţându-le şi dându-le pe manile organe­
lor poliţiale. Atragem deosebit atenţiunea fa­
miliilor locuitorilor noştri delà sate, rămase 
fără capul familiei, să nu dea ascultare agen-
tlor, cari le calcă pragul uşii, şi înainte de-a 
le vinde ceva, să se sfătuiască cu preotul sa­
tului şi cu a'lţi fruntaşi, ca să nu se repete şi în 
alte ţinuturi cele scrise de foaia ungurească 
din Bistriţa. Avem destule greutăţi şi năca­
zuri de îndurat din cauza răsboiului crâncen 
şi să nu mai contribuim prin ignoranţa şi pro­
stia noastră la mărirea mizeriei, căci D-zeu 
ştie când va lua acest răsboiu sfârşit. 
Să fim deci toţi cu ochii în patru şi să ne 
ajutăm undi pe alţii cu sfatul şi cu fapta. 
Răsboiul. 
Comunicat oficial german. 
Berlin. — (Oficial). — Delà cartierul general 
se comunică: In Flandria în urma ploilor din 
zilele din urmă, s'au stricat drumurile, din cari 
cauză trupele întimpină mari greutăţi în mişcă­
rile lor. Delà Arras spre miazănoapte am înain­
tat puţin în câteva puncte. Ieri a ars spitalul din 
Lille; probabil că i s'a dat foc. Afirmarea Fran­
cezilor în pădurile Argonnes că ar fi înaintat nu e 
adevărată. In acest ţinut Francezii n'au atacat 
de mai multă vreme. Noi, din contră, câştigăm 
mereu teren. 
La iMalencourt, spre ost delà Varrenes am 
cucerit un punct de razim delà Francezi. Am 
prins mai mulţi ofiţeri şi cam la 150 de soldaţi. 
Ieri am respins atacul ce l-au făcut împotriva 
poziţiuwîlor noastre spre nord delà Nancy. 
Delà graniţa -Prusiei orientale n'a sosit nici 
o ştire mai însemnată. In nordul Poloniei tru­
pele germane sunt în urma duşmanului, care se 
retrage în grabă delà Lodz spre ost şi sudost.' 
Ruşii afară de pierderile din seamă afară sân­
geroase, despre cari am amintit ieri, au mal 
pe fata săracului morar, şi astfel deveni ea îm­
părăteasă. 
Când născu, veni piticul: 
— Iţi dau răgaz trei zile; dacă până atunci 
îmi afli numele poţi să ţii copilul. 
împărăteasa trimise soli în toate părţile ţării 
să cerceteze fel de fel de nume, ce ea nu le cu­
noştea şi pe cari le înşiră a doua zi piticului, dar 
la toate el zicea: Nu mă chiamă aşa! 
Ziua următoare tot aşa, până veni şi a treia 
zi, care era cea din urmă. Unul din soli care se 
întorsese, zise: „Nu am putut afla nici un nu­
me nou, dar ieri pe când suiam un deal mare, 
am văzut printre copacii unei păduri bătrâne 
o colibă. Pe dinaintea ei ardea un foc mare şi 
împrejurul acestui foc sărea într'un picior un 
pitic şi cânta: 
Bucură-te Prichindel, sări şi joacă. 
De nu-ţi află numele împărăteasa, 
Mâine-ţi vine un oaspe nou!... 
împărăteasa se bucură grozav, şi cum veni 
piticul a doua zi, îl întrebă: 
Nu te-o fi chemând Ion, nici Stan? 
— Nu. 
— Atunci te-o fi chemând Prichindel? 
— Cum mi-ai aflat numele?! Trebue să ţi-l 
fi spus vre-o vrăjitoare, răcni el; şi de ciudă 
bătu aşa de tare din picior, încât cu greu îl 
scoase din pământ. 
Apoi îşi văzu de drum, pe când în urma lui 
râdea toată lumea de el că îşi dăduse atâta os­
teneală de geaba. 
Din englezeşte. Trad. de Marietta. 
pierdut 5000 prisonieri şi 16 tunuri cu trăsurile 
cu muniţie cu tot. In Polonia de sud n'a avut Ioc 
nici un eveniment maj însemnat. (Biroul de 
pressa al guv. ung.). 
Biruinţa armelor noastre in Galiţia. 
Budapesta. — (Oficial). >— In Galiţia occi­
dentală vehemenţa luptelor s'a potenţat. Tru­
pele noastre, atacând dinspre apus l'a alungat 
pe duşman din poziţiile lui deîa Dobczyce— 
Wielicska. Continuăm să atacăm. Asupra nu­
mărului prisonierilor încă nu putem avea o pri­
vire. Până acum au fost transportaţi peste 5000 
de prisonieri, între cari sunt 27 ofiţeri. In Po­
lonia, spre sudvest delà Pietrokow trupele noa­
stre şi ale Germanilor au respins în tot locul 
atacurile repeţite ale Ruşilor. In Carpaţi nu s'a 
întâmplat nimic mai însemnat. — Gen.-major 
Höier. (Bir. de presă al guv. ungar). 
Situaţia în Egipt şi în Siria. 
Roma. — Ziarul „Idea Nazionale" observă 
că cercurile politice din Roma încep a fi cam 
îngrijorate de situaţia ce s'a produs în ţările 
din răsăritul mediteranean în urma declarării 
răsboiului sfânt. 
Cu toate că Englezii au luat în Egipt toate 
măsurile trebuitoare atât spre a se împotrivi 
la ori ce încercare a Turcilor contra canalului 
de Suez, cât spre a înăbuşi ori ce răscoală a 
elementului musulman din Egipt, totuş situaţia 
e aşa de încurcată încât putem să ne aştep­
tăm dintr'un moment într'altul la unele eveni­
mente destul de supărătoare. 
Situaţia din Siria e şi mai gravă. La Bei-
ruth, există un adevărat'focar de agitaţie pan-
islamică. Până acum câtva timp mişcarea din 
Siria avea un caracter anti-turcesc şi separa­
tist, ţinând cu panislamismuf egiptean în con­
tra Otomanilor. Acum când panislamismul e-
giptean s'a împăcat cu panislamismul otoman, 
nădăjduind să se folosească de actualele împre­
jurări pentru a scăpa Egiptul atât de jugul tur­
cesc, cât şi de jugul engilez, Siria este de par­
tea Egiptului împotriva Englezilor. Aşa dar, 
mişcările revoluţionare din cele două ţări sunt 
strâns legate, iar năzuinţele Sirienilor ţintesc 
la o unire cu Egiptul. 
De aceea si evenimentele din Siria — în­
cheie numitul ziar — trebuie să atragă luarea 
aminte a noastră, atât pentru numeroasele co­
lonii italiene din Beiruth, Aleppo şi Damasc, 
cât şi pentru întinsele interese comerciale ce 
Ie avem în acea ţară. 
Cum e privită neutralitatea Bulgariei în Italia. 
Roma. — Ştiri din Sofia afirmă, că în cer­
curile politice se crede că este mai bine pentru 
Bulgaria de a păstra neutralitatea chiar dacă 
Serbia va fi de tot ocupată de Austro-Ungaria. 
Glume. 
D'ale Ţiganilor... 
Iese odată Ia raport , Qanciu soldatul: 
— Trăiţi , die sergent-major, v 'aş ruga să-mi daţi 
voie să mă duc în noaptea asta, acasă, să-mi văd 
chiranda... z 
— Bun, să te duci, ţigane... 
Şi pleacă Qanciu. 
Acu, ce-o fi iăcut el acasă, — s'o fi certat , o fi vrut 
să dea în nevas tă şi ea a sări t de i-a muşcat nasul, — 
nu ştiu. Destul că ţiganul vine, a doua zi Ia casa rmă 
cu nasul.... cârn. 
— Ce e cu tine, ţ igane? îi zice d. sergent-major. 
Te-ai bătut cu c ineva? 
— Nu, zău, să trăiţ i! 
— Te-o fi bă tu t nevas tă - t a !? 
— Nici ea, die sergent! 
(Da 'n gândul lui: — hait, m'a pr ins) . 
— Păi bine, mă ţigane, cum.se face că ţi-i nasul muş­
ca t? Cine a înfipt colţii în el? 
— Eu, să trăi ţ i! Se suise o muscă pe el şi — hâta 
'ncolo, hâ ta 'ncoace — mă necăjea mereu.... Atunci şi 
eu — hat, cu dinţii! Am prins-o şi pe muscă, da mi-am 
muşcat şi nasul.... 
— Minţi ţigane.... Cum ai putut să ajungi tu nasul cu 
gura? 
Aci ţiganul s tă o clipă pe gânduri . I se 'nfundase! 
Dar deodată răspunde, fără a clipi: 
— Trăiţ i , die sergent-major, am ajuns la el pentrucă 
m'am suit p'un scaun! 
P. Ionaş. 
Dr. Radoslavoff ar fi făcut declaraţiuni în ace-
laş senz. Bulgaria ar lua armele numai în cazul 
când neutralitatea s'ar fi ameninţat de vre-o 
putere. 
Aci se crede că declaraţiunile dlui Radosla­
voff sunt foarte importante şi că trebue să e-
xiste oare-care înţelegere între Austro-Ungaria 
şi Bulgaria, căci nu se poate admite că Bulgarii 
ar privi cu nepăsare ocuparea districtelor din 
Macedonia stăpânite de Sârbi, dacă nu ăr avea 
asigurări că aceste ţinuturi le vor fi date lor 
ca preţ al neutralităţei. 
încercare de atentat contra tunelului din 
Vrajograti. 
Niş. — In noaptea de 18 spre 19 Noemvrie 
v., supraveghetorul tunelului din Vrajograti' a 
observat nişte indivizi care se apropiau de in­
ti area tunelului. La somaţia făcută de a se opri, 
ei s'au năpustit asupra lui. Omul a tras în ei; 
postul de gardă astfel înştiinţat, a alergat în a-
jutorul gardianului. Indivizii au Iuat'o Ia fugă, 
dar în direcţia postului care i-a primit cu îm­
puşcături; 4 dintre ei au fost omorâţi. 
S'a găsit asupra lor o mare cantitate de di­
namită şi mai multe revolvere. (Biroul presei.) 
Cum e întărită Cracovia? 
Roma. — Criticul militar al ziarului „Gior­
nale d'ltalia", observă că Cracovia care înain­
tea răsboiului era chiar o cetate foarte bine în­
tărită şi care în cursul răsboiului a fost fortifi­
cată cu noui şi straşnice opere de apărare, re­
prezintă ca şi Przemysl, una din greutăţile cele 
mai mari pentru înaintarea Ruşilor. (A. T. I.) 
In iurul vizitei regelui Alfons la Bordeaux. 
Roma. — Se telegraiază din Bordeaux că 
acolo se atribuie mare importanţă politică vizi­
tei regelui Alfons la Bordeaux. „Giorniale d'l­
talia" însă află din Madrid că suveranul Spa­
niei a fost de mai multe ori la Bordeaux anul 
trecut, spre a consulta pe un doctor specialist 
delà facultatea de medicină şi chirurgie şi că 
tot la Bordeaux regele Alfons a fost operat la 
urechea dreaptă. Se poate prea bine că vizita 
actuală să fie tot în legătură cu căutarea re­
gelui. In cercurile competinte din Madrid se 
crede în general că călătoria regelui Alfons nu 
are nici un motiv politic, dat fiind că parlamen­
tul spaniol a întărit de curând hotărârea guver­
nului iberic de a-şi păstra neutralitatea. 
Neutralitatea Bulgariei şi Germania. 
Roma. — Ziarul .Corriere della Sera" afir­
mă că la Berlin se crede că pentru Germania 
ar fi mult mai bine ca Bulgaria să păstreze 
neutralitatea decât să intre în răsboiu. căci a-
tunci ar provoca şi pe Grecia să intre în ac­
ţiune. 
Noul succese în Serbia'. 
Budapesta. — (Oficial). — De pe câmpul de 
răsboiu din Serbia se comunică: Noua grupare 
a trupelor noastre se face conform planului de 
operaţiune. încercările duşmanului de a ne ne­
linişti le-am respins cauzându-i pierderi simţi­
toare. Delà Belgrad ofensiva noastră înaintează 
favorabil. Aci am prins 11 ofiţeri şi 400 soldaţi. 
(Biroul de presă al guv. ung.). 
împăratul german bolnav. 
Berlin. — Agenţia Wolff anunţă: împăratul 
a fost silit să-şi amâne cu câteva zile plecarea 
de pe câmpul de răsboiu, contractându-şi o 
bronşită cu ferbinţeli. Cu toate acestea împă­
ratul a primit ieri raportul şefului statului. (Bi­
roul de presă al guv. ungar.). 
Răscoală în Tripolitania. 
Roma. — In Tripolis au avut loc ciocniri in­
tre răsculaţi şi trupele italiene. In ţinutul Gebel-
nefossa guvernorul a proclamat starea de răs­
boiu. * 
Vapoare ruseşti cu muniţie pe Dunăre. 
Sofia. — Se anunţă, că îngheţând Dunărea, 
la Vidin s'au înţepenit 3 vapoare ruseşti cu mu­
niţie pentru Serbia. Personalul vapoarelor n'a 
îndrăsnit să coboare în port. 
Pressa bulgară împotriva României. 
Sofia. — Presa bulgară protestează împo­
triva procedurii României de a opri trecerea 
mărfurilor destinate pentru Bulgaria. 
Joi, 10 Decemvrie 1914. 
Victorii turceşti. 
Constantinopol. — Cartierul general tur-l 
cesc a dat următorul comunicat: In ţinutul Ad-
jar au avut loc noui ciocniri, cu succes pentru 
noi, luând trupele turceşti delà Ruşi 1 tun,, un 
mare număr de bombe, arme şi muniţie. Ruşii 
au folosit gloanţe dum-dum. Atacuil Ruşilor 
spre sud delà lacul Van n'a reuşit, din contră 
trupele noastre, cari au înaintat dinspre Re-
banduz, au ocupat Saudjbulac o poziţie impor­
tantă a Ruşilor în Azerbeidjan, la 7 0 klm. der 
părtare delà graniţa noastră. (Biroul de presă 
al guv. Ungar.) 
* 
Adjar e un afluent al râului Cioroch. Trupele turceşti 
au pă t runs la 60—70 klm. în Cauoazul rusesc , a u ocu­
pat Keda şi au sosit în fata Batumului dinspre ost si 
sud. Saudjbrilac se găseş te delà lacul Urmia spre sud. 
Luptă mare în nordul Franţei. 
Londra. — Daily Mail anunţă că în nordul 
Franţei la Elverdingen, Veurne şi Ypern e in 
curgere o luptă mare. 
Ostende în flăcări. 
Rotterdam. — După ştirile primite de ziarele 
engleze, Ostende e în flăcări. 
Genf. — „Journal de Geneve" anunţă: Eve­
nimentele ce sunt în desvoltare pe câmpul de 
răsboiu delà apus încă deabia aruncă o umbra. 
In Belgia şi pe întreg frontul e în curgere un 
vehement duel de artilerie.mai cu seamă Ia Lam. 
pernisse şi spre apus delà Dixmuinden. InArgon-
nes s'a pornit o acţiune din partea Germanilor. 
Trupele germane conoentrate aci au subminat 
partea nordapuseană a pădurilor şi a aruncat-o 
în aer. In general, în partea aceasta a frontului 
sunt în curgere lupte foarte violente între tru­
pele franceze şi germane. 
Paris. — Semioficiosul „L'Eoho de Pa r i s " 
scrie în numărul din 3 Decemvrie: Fără îndoială 
ne găsim în preajmaumor evenimente mari . In 
ţinutul delà Dixmuinfen la aripa stângă, atacu­
rile germane sunt de ieri iarăş foarte violente. 
Mai cu seamă Lampernisse a suferit foarte mult 
în urma bombardării, dar şi în alte puncte lo­
cul tunurilor duşmane e foarte puternic şi In 
unele locuri continuă fără întrerupere. Nu ştim 
ce intentiuni au Germanii. 
Diferite. 
— Ministrul englez de răsboiu lord Kitchener 
a zis unui ziarist américain, căruia i-a acordat un 
interview, că acest răsboiu va (ine cel puţin 3 ani, 
până când Germania va fi pe deplin învinsă pe apă 
şi pe uscat. 
— Zilele trecute d. Emil Lahovary a dat în 
casele dsale din calea) Dorobanţilor (Bucureşti) 
un prânz în onoarea dlui Fasciotti, ministrul Ita­
liei la Bucureşti. 
— Ziarele din Roma află din Veneţia, că după 
unele ştiri din Triest, două stabilimente sub direc­
ţiunea inginerilor germani şi cu lucrători germani, 
ar lucra zi şi noapte la fabricarea câtorva mor-
tiere mari, cari imediat după ce vor fi gata, se 
vor trimite la Viena. 
— Un honved, muşcat în Przemysl de un câne 
turbat, a fost dus CU aeroplanul până la avant-
posturile delà apus ale armatei noastre delà Cra­
covia şi de acolo cu trenul la institutul Pasteur 
din Budapesta. Soldatul este deja afară de ori ce 
primejdie. 
— Ziarele franceze constată, că flota franceză 
a oprit 5 0 0 . 0 0 0 Germani şi Austro-Ungari, obligaţi 
de a se prezenta sub steaguri. Aceasta este — 
zice „Temps" — un rezultat cu care putem fi 
mulţumiţi. 
— Ziarul „Frankfurter Zeitung" află că amba­
sadorul german la Washington ar fi protestat faţă 
de guvernul american contra fabricare! şi exportá­
réi muniţiunilor pentru armatele aliate. 
— „Acţiunea Naţională" a convocat o nouă în­
trunire pentru Dumineca viitoare, la Dacia. Ni se 
anunţă, cu această ocazie, că „Acţiunea Naţională" 
va ţinea o întrunire publică şi la Iaşi. 
— Se telegrafiază din Londra, că guvernul bri­
tanic anunţă că are intenţiunea de a întreprinde 
operaţiuni militare navale în Arabia, cu singurul 
scop de a apăra interesul Arabilor în contra agre-
siunei Turcilor, susţinându-i în sforţările lor de a 
se libera) de stăpânirea turcească. 
„ R O M A N U L " 
— Se telegrafiază din Rio de Ianeiro că anar­
hiştii din localitate au pus la cale neorânduieli şi 
încăierări în centrul oraşului cu scopul de a face 
să se creadă că a izbucnit revoluţia. Au fost mulţi 
morţi şi răniţi. Trupele au intervenit restabilind li­
niştea. , 
— Se telegrafiază din Rimini, că acolo a ex­
plodat o mină lângă ţărmul mării, producând gra­
ve stricăciuni câtorva case de ţară. 
— Sora regelui Petru al Serbiei, dna Poly-
xena,- soţie de advocat, a murit lângă Viena în e-
tate de 82 ani, având a suferi mult în timpul ultim, 
fiind şi arestată după isbucnirea răsboiului. . 
— Se telegrafiază din Petersburg, că în Cau­
cazia toate sforţările Turcilor de a înainta înspre 
Erzerum, au rămais zadarnice. La Aserboyan o 
bandă curdă a fost împrăştiată. 
— „Frankfurter Zeitung" anunţă, că generalul 
rusesc Armonie, a făcut în Japonia comande de 
tunuri pentru 48 baterii. 
— Englezii au adus în Egipt trupe australiene 
şi din New-Zeelamd. 
— Se telegrafiază din Capetown, că 1500 de 
rebeli sub conducerea boerilor au fost bătuţi şi ur­
măriţi de colonelul Celles care a capturat o sută 
de oameni. 
— Ziarul „Morning Post" află din Sidney că 
Japonia ar fi înştiinţat Anglia că e gata a preda 
forţelor australiene insulele Marshall şi celelalte 
insule germane din oceanul pacific. 
— „Frankfurter Zeitung" anunţă, că Turcii s'au 
retras din apropierea canalului Suez, aşa că a-
cesta nu mai este primejduit. 
.— M. Sa monarhul l'a primit ieri în audienţă 
pe primul-ministru austriac, contele Stiirgh. 
— Delà cartierul presei se anunţă că regele 
Petru a plecat pe câmpul de răsboiu. 
— In Flandriai luptele au luat un caracter de 
asediu. Tranşeele duşmane au fost împinse aşa 
aproape de olaltă, încât artileria nu mai poate 
lua parte în luptă. 
— In mesajul cetit la deschiderea camerei ja­
poneze se spune: Am fericirea să vă aduc la cu­
noştinţă că raporturile prieteneşti ale imperiului 
meu cu statele aliate devin tot mai cordiale. Ra­
porturile prieteneşti au închegat şi mai mult a-
lianţa cu Anglia şi antanta cu Franţa şi Rusia. 
Am încredere în loialitatea şi vitejia supuşilor m e i . 
Doresc ca scopul să ni-1 ajungem cât mai curând. 
Ofiţerii ruşi au hărţile Vienei şi Budapestei. 
Budapesta. — Delà cartierul presei se anun­
ţ ă : Se ştie că în luptele din Carpati au fost fă­
cuţi prisonieri număroşi ofiţeri ruşi. La aceşti 
ofiţeri s'au aflat hărţi perfecte ale Budapestei 
-şi Vienei, pe cari se găsesc afară de textul ru­
sesc numirile anumitor străzi şi edificii în pro­
nunţarea ungurească şi germană scrise cu li­
tere cirile. Hărţi foarte perfecte au Ruşii des­
pre strâmtoiile şi ţinuturile din Carpati. Se a-
firmă că aceste hărţi ar fi fost construite de 
agenţi francezi, cari au umblat în verile din anii 
trecuţi prin Carpati sub pretextul că doresc să 
cumpere păduri. 
Monitorul oficial francez despre Joffre. 
Bordeaux. — Monitorul oficial francez scrie 
despre distingerea generalului Joffre: Din ziua 
în care s'a terminat sub conducerea generalului 
Joffre aşa de perfect concentrarea forţelor 
franceze, generalul Joffre a dovedit ca condu­
cător al armatei calităţi excelente cari nici 
un moment nu mai pot fi trase la îndoială. El 
s'a dovedit un spirit organizatoric şi măiestru al 
ordinei şi sistemului, o calmitate şi prevedere, 
o înţelepciune şi energie sufletească, care ni­
mic nu o poate tulbura. 
Armata belgiană. 
Genf. — După comunicatul dat de conduce­
rea armatei franceze, a rmata belgiană e com­
pusă acum din 3 divizii de infanterie, 2 divizii 
de cavaerie şi 6 baterii de artilerie adecă 160 
mii oameni. 
Lodzul după luptă. 
Berlin. — Din Stockholm se anunţă: Cores­
pondentul unui ziar din Petrograd scrie despre 
Lodz: 
In urma bombardărei în cele mai alese părţi 
ale oraşului Lodz s'au ruinat foarte multe edi­
ficii. Coperişul otelului Savoy, a fost total rui­
nat de srapnelé. Un granat a nimerit rezervoa­
rele de gaz, aşa că întreg oraşul a rămas fără 
lumină. In alimente se simte lipsă mare, za-
• nin,r r r i • T H ? ' 
hăr nu se mai găseşte în oraş şi locuitorii fo­
losesc în loc de zahăr miere. Preţul cărnei s'a 
urcat întreit. 
Năvala Ruşilor în Carpati. 
Caşovia. — Ruşii au năvălit în comitaul Sá­
ros acum sunt 10 zile, venind pe căi neumblate 
prin mai multe părţi fără tren şi trupe de pio-
neri. Cea dintâi ciocnire între ei şi trupele noa­
stre a fost la Alsó-Pagony, ar în 2 Dec. au in­
trat în Bărtfa, de unde au pătruns până ia Lö­
falu. O parte din trupele duşmane se re t rage 
spre nord, iar o altă parte sper comitatul Zem­
plén, unde împresoraţi în văi şi strâmtori de 
munţi, încearcă din nou să atace. Asupra situa­
ţiei din comitatul Sáros are influinţă ofenziva 
noastră din Galitia ocidentală. Succesele noa­
stre din Polonia va aduce cu sine şi prăbuşirea 
ofensivei Ruşilor în Carpati . 
Poezii. 
De pe câmpul de răsboiu. 
Mult uni dor ş i - jo i p a i e r ă u 
C ă nu m i - s î n s a t u l m e u 
S i m i - s t r i s t c a va i de m i n e 
D a r l a m u l ţ i l e p a r e b ine , 
C ă a ş a fu isoarta m e a 
Dumnezeu şi l o r l e - o d a ; 
C i n e - m i s a p ă groapa, m e a " 
S ă şi c a d ă « 1 î n e a , 
Cui î i p a r e - a c u m a b ine 
Adă-1 Doamne după <min« 
8 ' a j u n g ă 'n t a r ă s t r ă i n ă 
Numai n u m e l e s ă - i v i n ă .1 
C ă a t u n c i p o a t e v e d e a 
C ă - i a m a r ă j a l e a m e a . 
T r a n d a f i r bă tu t d e vân t , 
T e l ă s a i m a m ă p l â n g â n d 
A p u c a i c a l e a pus t i e 
L a u r â t a c ă t ă n i e , 
D e p ă r t a t î n loc «farădn \>. 
Ziua , n o a p t e a tot susp in , ; ' ' '' 
S i susp in şi p l â n g m e r e u \ . • 
C a a n a v u t noroc tot r ă u 
A s t ă z i p l â n g .şi m â n e (ta* 
R ă u n i c i cu i nu pot s ă fac, : 
Dorul imeu n u s e a l i n ă ' 
Cât voi fi 'n t a r ă s t r ă i n ă . ; ; i 
Câ t ë f lori « u n t pe p ă r ă u 
Toate p l âng d e doru l m e u 
C a m a v u t noroc tot r ă u . 
A s t ă z i p l â n g şi ' se j e l e s c , ,' 
M â n e cad şi se p ă l e a c , 
D a r în a n u l v i i to r 
S i m a i m â n d r e i a r înflox. ; : \ ' , [ 
Numai a imea t i nexe t ă ; . ' 
Numai î n f loare 'n v i a t ă 
D r a g a m e a ©opilărie 
C u m t e l a s î n c ă t ă n i e 
C ă m'aim dus t â n ă r copil r 
S i - o i u veni b ă r b a t bă t r ân , f 
C u m u s t a ţ a r ă s u c i t ă ; i 
S i cu f a t a 'mbă t rân i t ' i ' : 
C a o f loa re v e s t e j i t ă . 
• . 
F r u n z ă v e r d e l a s ă , l a s ă 
Mul ţ i feciori s â n g e l e - ' ş i v a r s ă ; 
P e n t r u tot n e a m u l de-^a>ca9ă, > ' i 
Când l a foc am. î ncepu t 
Nici a p ă nu a m a v u t 
Nici o l i n g u r ă d e beut , \l 
Când a fost l a m i e z d e noap te 
M e r g e t r u p a nu m a i poa te • i 
Când de z i u ă s e z ă r e a 
„ F ă g a t ă r u n " - u l î l suf la . 
Noi pe d e a l n e - a m î n ş i r a t -î 
Ş i de foc ne^am a p u c a t . 
Când a fost l a p r â n z i ş o r 
Ma i p u ş c a icâte-un fecior 
Ş i - i ace la n u m a i d e dor, 
Ş i - a ş a v e n i a u g l o a n ţ e l e 
*) p lă teş te 
0 
»ROM A N U L " Joi, 10 Decemvrie 1914. 
Cum vin v a r a ploile. 
Când n fost l a p rânzu l mare 
Vme-un căpi tan «ă la re 
S t r igând tot îr^ g u r a m a r e : 
— Dat i feciori cu vo ie bună 
Rămânean fără cunună". 
Dar-o că tană bă t r ână 
El din giaâu aşa-au g ră i t : . . . 
— Căpi tane! Căpi tane! 
S t a u feciorii ca şi snopii, 
S t a u feciorii p răvă l i ţ i 
C a n i ş te pomi înfloriţi . 
Am văzut făr ta t pusca t 
F ă r ă m â n i şi făar' de cap 
Si de min© s'a r u g a t 
S ă 'n torc p u ş c a cu ipaţul 
Să-i zdrobesc eu ăui capul. 
D a r zău mie mi -a fost inilă 
€ ă zăcea 'û> isânge ca 'n t î n t , 
Şi mi-a fost m a r e b ăna t 
Oă zăcea 'n s â n g e 'a ehega t , 
De-<alor teamă rotogol 
Nu mai ,pot m e r g e d e dor, 
J a l e mi de-a i m e i pă r in ţ i 
Ştiu b ine «ă m ă dor i ţ i 
J a l e îmi şi de-ai me i i r a ti 
S t iu bine că m 'aş t ep ta t i . 
P e mine nu m ' a ş t ep t a t i 
Că p e mine m ' a puş cat 
In z iua de S â n z i e n e 
Moarte m a r e şi j e le re , 
Si t>e mine m ' a 'agrropat 
L a uanbra unui f răgar 
C a pe domnul genera l 
In loc de t ras clopotele 
Dă Muscanu <cu tunur i l e 
Si 'n Ioc de g roapă mi-a-f i 
P ă r ă u cu tămnuri i 
In loc de icruce 'n mormân t 
Corbii croncănesc p r in vânt . 
loan Budusan, din Brus tu r i , acum p e câmpul de luptă 
INFORMAŢIUNI. 
Árad, 9 Decemvrie 1914. 
Constituirea Asociaţiunei cerce-
taşilor din Buzău. 
In ziua de 18 Nov. v. s'atu adunat în amfitea­
trul liceului din Buzău, tot ce Buzăul are mai de 
seamă spre a pune baza „Asociaţiei Cercetaşilor". 
La orele 5 d. a. amfiteatrul era plin de lume. După 
frumoasa vorbire de deschidere a dlui prefect 
Dunca, d. inspector Mugur ai expus programul. 
După aceasta se alege comitetele pentru con­
ducerea societăţii şi după mai multe discutiuni d. 
Dunca, ales fiind preşedinte, mulţumind celor de 
faţă pentru înfiinţarea acestei asociaţiuni, pro­
pune a se da o telegramă A. S. R. prinţului Carol, 
rugându-j sa primească! preşedinţia de onoare, 
întreaga sală în urale şi aplauze furtunoase ad­
mite. 
D. colonel G. Prasa, comandantul1 reg. 7. 
de artilerie, propune şi d-sa să se trimită o tele­
gramă şi M. Sale regina Maria, arătând că este 
singura mamă în ţară, cajre a ştiut să educe co­
piii, desvoltându-le sentimentele paralel cu fizi­
cul. D-sa face istoricul vieţii M. Sale regina Ma­
ria, arătând cât de desvoltat e sentimentul de 
altruism al M. Sale regina, care în calmpania tre­
cută, înfruntând şi dispreţuind orice pericol, se in­
troducea printre holerici şi îi ajuta cu cuvântul 
şi cu fapta. 
De aceea să aducem prinosul nostru de re­
cunoştinţă celei mai bune mame, M. Sa regina 
Maria. 
întreaga sală în picioare ascultă ultimile cu­
vinte şi în urale şi în aplauze se admite propu­
nerea. 
D. Dunca cel din urmă ia cuvântul şi d-sa ca 
*) să n e r e t r a g e m . 
s ă s e trimeată o telegramă şi M. Satle regelui Fer­
dinand. L a a u z u l acestora isbucneşte un. „ u r a " 
formidabil şi to ţ i în picioare strigă: „ T r ă i a s c ă 
M. S a regele Ferdinand!" 
S e (tr imit u r m ă r o a r e l ' e t e l e g r a m e : 
M. S. regina Maria 
Bucureşt i . 
Cetăţenii Buzoieni > întruniţi azi, în 18 Nov. în amfi­
teatrul liceului Haşdeu din acest oraş, spre a pune 
bazele „Asoc. Cercetaşilor Români", îşi îndreaptă pri­
mul lor gând că t re M. V. mama A. S. R. principele 
Carol, iniţiatorul acestei mari asociaţiuni patriotice, 
căruia prin c reş te rea ce I-aţi dat, a-Ti legat sufletul 
Său de sufletul naţiei noas t re . 
Fie ca exemplul dat de M. V. să se rvească drept 
pildă tuturor mamelor române. 
Să trăiţi M. V. cu în t reaga familie regală! 
Preşed . Asoc. C e r c e i români, cohorta Buzău, 
prefect Dunca. 
* 
M. S. regelui 
Bucureşti. 
Respectuos aduc la cunoştinţa M. V. înfiinţarea în 
oraşuj) nostru a „Asociatiunii I Cercetajşil|or Români", 
eu care ocaziune, Sire, Vă rog a-mi permite să Vă 
prezint în numele aces tora respectuoasele lor omagii. 
Să trăiţi Maies ta te cu în t reaga familie regală. 
Preşed . Asoc. Cercetaşilor Români, coh. Buzău, 
prefect Dunca. 
* 
A. S. R. principele Carol 
Bucureşti. 
Cetăţenii Buzoeni, întruniţi azi, 18 Nov., constituind 
„Asoc. Cercetaşi lor Români", din Buzău, Vă roagă 
respectuos s ă binevoiţi a primi preşedinţia de onoare a 
cohortei Buzău. In numele asociatiunii rog pe A. V. R. 
să pr imească neţărmuri tul nostru devotament în lup­
tă pentru educarea şi întregirea neamului. 
Să trăiţi A. R. mulţi ani! 
Preşed . „Asoc. Cercet . Români", cohorta Buzău, 
prefect Dunca. 
Artistul Dordea trăieşte. Ni se scrie de pe 
Muntele Copilaşi, cu data de 30 Nov. 1914: 
Mult stimate die redactor. Cetind în preţuitul 
nostru ziar „Românul", care străbate şi cele mai 
ascunse colţuri ale Gdttget, informaţia despre ar­
tistul loachim Dordea, Vă comunicăm pentru in­
formarea exactă a publicului, că „Dnul Gheorghe" 
—după cum îl numeau feciorii — se află de pre­
zent greu bolnav în spitalul din Sighetul Marma-
ţiei. Morbul şi l'a atras în urma cumplitului ger 
din Carpaţi. Morbul, precum şi depărtarea lui ne-a 
întristat foarte mult, căci întotdeauna veselul no­
stru camarad, în timpul scurt de recreaţie, ne în­
veselea cu declamări şi cu jalnicele noastre doine.^ 
In numele camarazilor dorim însănătoşare deplină 
pentru realizarea visului său de mult ţesut. Prie­
tenii: Ascaniu Muntean şi Ermin Stanca. 
Parastas pentru profesorul Dr. A. Sădean. Ni 
s e anunţă: In 6 Dec. n. s'a oficiat în comuna Parţa 
(lângă Timişoara) parastas solemn pentru odihna 
sufletului profesorului seminarial Dr. Avram Să­
dean, căzut pe câmpul de luptă. De faţă a fost nu­
meros popor precum şi soţia răposatului. 
— Duminecă în 16 Nov. v. s'a oficiat în biserica 
din Susani parastas pentru sufletul scumpului pro­
fesor Dr. Avram Sădean mort pe câmpul de luptă. 
L a sfârşitul parastasului d. preot Nie. Torna a ţi­
nut vorbire foarte mişcătoare care a stors lacrimi 
ascultătorilor. 
Se pot trimite iarăş pachete la soldaţi. în­
cepând din 5 Decemvrie până inclusiv 15 De­
cemvrie st. n. se pot trimite din nou pachete sol­
daţilor, prin mijlocirea tuturor poştelor de câmp. 
Pachetele aceste însă nu pot avea o greutate 
mai mare de 5 chilograme şi o lungime ori lă­
ţime mai mare de 60 centimetri. In pachete se 
pot pune afară de vestminte de ale mâncărei 
(carne afumată, salamă, caş, pesmeţi, cioco-
adă, conserve şi altele cari nu sunt expuse 
stricăciune!), tutun şi ţigări. Invălitoarea pa­
chetelor trebue să fie impermeabilă (Pânză ce­
rată sau lădiţă de lemn).Adresa să se scrie pe în-
vălitoare sau pe o făşie de pânză cusută -bine 
pe învălitoare, în nie un caz însă lipită. Mai 
consult e ca o copie a. adresei să fie pusă şi hi 
pachet. Trimiţătorul are să scrie pe pachet ca 
expediază pachetul cu risicul propriu („Saját 
veszélyemre") . P e mandatul de trimitere nu 
se poate scrie decât adresa şi locuinţa trimiţa-
torului. Pentru fiecare pachet se plăteşte 60 fii. 
Dacă pachetul nu se poate înmâna din vr'e-o pie-_ 
decă oarecare celui 
nutul pachetului va 
lipsiţi. 
căruia i s'a trimis, conţi-
fi împărţit între soldaţii 
Distingerea moştenitorului şi a şefului de 
stat major. A. T. U. anunţă: împăratul german 
Fa numit pe moştenitorul austro-ungar Carol 
Francise losif comandant al reg.de cavalerie 
din Westfaiia, iar pe şeful de stat major al ar­
matei austro-uugare Canrad de ílötzendorí co-
mandant al reg. de gardă. 
Românii bucovineni refugiaţi în România 
găzduiţi la mănăstiri. Din Iaşi se anunţă că I. P. 
S. Sa mitropolitul Pimen al Moldovei a dispus 
ca familiile româneşti fără mijloace din Buco­
vina să fie găzduite la mănăstirea din judeţul 
Neamţu unde vor găsi gratis locuinţă, hrana, 
căldură şi lumină pe tot timpul ernei. S'au luat 
dispoziţiuni ca bărbaţii să fie găzduiţi la mă­
năstirile Neamţu şi Bistriţa, iar femeile şi copii 
la mânăstirile Agapia, Văratec şl Secu. 
D. AI. Kogălniceanu, şeful gărei Paşcani, 
printr 'o adresă trimisă autorităţilor din Burdu-
jeni, cere să se aducă aceasta la cunoştinţa 
refugiaţilor români lipsiţi de mijloace, pe cari 
să-i îndrumeze la Paşcani ca d'acolo să fie tri­
mişi la mănăstirile sus arătate . 
Ultima oră. 
OFENSIVA RUŞILOR PRĂBUŞITĂ. 
Colonia. — După părerea foii „Kölnische Zei­
tung" ofensiva rusească la Lodz s'a prăbuşit defi­
nitiv. Mişcarea şi provederea cu cele de lipsă din­
spre miazănoapte şi apus a armatei ruseşti de 
milioahe de oameni, întimpină mari greutăţi. 
PROCLAMAŢIE CĂTRE SÂRBII DIN SERBIA. 
Budapesta. — Comandamentul armatei noastre 
din Serbia a lansat două proclamaţii. Una prevede 
pedeapsa cu moarte pentru totraceia cari vor tine 
arme şi din ascuns ar împuşca asupra soldaţilor 
noştri; iar, ceealaltă obligă pe toţi bărbaţii în vâr­
stă delà anii 16—60 să se anunţe în decurs de 48 
de ceasuri la comanda militară respectivă. 
RUŞII AU FOST BĂTUŢI IN COMITATUL 
SÁROS. 
Eperjes. — Ieri a avut Ioc o luptă sângeroasă 
în comitatul Sáros. Ai noştri au pas pe Ruşi pe 
fugă. Ruşii au avut mari pierderi. 
SITUAŢIA SUEDIEI FAŢĂ DE CELE DOUĂ 
PARTIDE. 
Roma. — Ministrul de externe al Suediei a de­
clarat unui ziarist italian că Suedia nu va părăsi 
neutralitatea decât într'un singur caz: dacă am fi 
direct atacaţi în neatârnarea noastră de stat. Dacă 
Suedezii au simpatie pentru Germani, nu e mai pu­
ţin adevărat că între Suedia şi Rusia nu mai este 
nici un fel de neînţelegere. 
FLOTA ALIAŢILOR BOMBARDEAZĂ DARDA-
NELELE. 
Roma. — Se telegrafiază din Atena, că torpi­
loare anglo-franceze trag canonade asupra fortu­
rilor din Dardanele. 
PORTUL SMIRNA DIN NOU BOMBARDAT. 
Roma. — Ziarul grec „Estia" primeşte din Sa­
lonic ştirea că aliaţii ar fi bombardat din nou for­
tul Smirnei. In acelaş timp o escadră de mai multe 
torpiloare supraveghiază malurile, observând miş­
cările trupelor. 
DIN EGIPT. 
Roma. — Ziarul „Le Temps" primeşte ştirea din 
Cairo că Hussein-paşa, prinţ regent al Egiptului, 
ar fi oferit tronai lui Ahmet, fiul kedivului détrô­
nait. Corespondentul adaogă că se zvoneşte că în 
curând se va face o schimbare în politica Egiptu­
lui, care ar deveni un regat sub prinţul kedival. 
Tribunalele mixte ar fi modificate şi supraveghie-
rea consulară desfiinţată. (A. T. I.) 
AJURNAREA CAMEREI UNGARE. 
Budapesta. — Azi camera a ţinut o şedinţă 
formală. S'a luat la cunoştinţă hotărârea camerei 
deputaţilor. Apoi s'a cetit autograful! regal care 
ajurnează camera; pe timp nehotărît. 
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